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СИСТЕМ Ы  ЗАДАЧ ДЛЯ Ш КОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ
Аннотация. В статье предлагается использовать для обучения уча-
щихся физике не отдельные задачи, а их определенную совокупность в ви-
де систем задач, объединенных какой-либо физической ситуацией. Приве-
дены примеры систем расчетных и экспериментальных физических задач, 
составленных по темам «Давление» и «Сила тока»
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Изучение физики в школе сопровождается решением и анализом фи-
зических задач. Учебные задачи по физике представляют собой модели,
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отражающие физическую реальность окружающего нас мира. Решение 
каждой задачи, пусть даже самой простой, требует, прежде всего, опозна-
ния привязанного к задаче физического явления, изучения физической си-
туации, в которой это явление существует, мысленного представления за- 
дачной физической ситуации в виде образа, и только после этого начина-
ется выбор и практическая реализация пути к поиску ответа на поставлен-
ный вопрос задачи.
Очевидно, что повысить эффективность использования задач в учеб-
ном процессе, можно, если увеличить число самостоятельно решенных 
учащимися физических задач. Однако этот количественный путь в насто-
ящее время в школе трудно реализуем. Положительного воздействия ре-
шения задач на результаты обучения физике можно достичь и на «каче-
ственном» пути, если предъявлять учащимся ограниченное число задач, но 
в виде специальной последовательности -  системы задач.
Обратимся к понятию «система задач». Б.А. Мукушев считает, что 
«под системой задач, следует понимать упорядоченную совокупность задач, 
направленную на усвоение учебного материала. Каждая задача из этой си-
стемы может раскрыть часть изучаемого материала, но вся система задач 
должна способствовать созданию целостного представления о нем, полноте 
усвоения физических понятий, имеющихся в содержании учебного материа-
ла и формированию обобщенных умений» [1, с. 36].
В.Е. Володарский определяет систему задач как оптимальную сово-
купность учебных задач всех типов и видов, во взаимодействии обеспечи-
вающих современные методы обучения, и принципы подбора задач, прие-
мы и формы их постановки, методику составления и применения этой со-
вокупности задач с ее структурными особенностями, способствующими 
управлению учебным процессом [2, с. 3]. Опыт использования систем за-
дач для работы с учащимися физико-математических классов рассмотрен 
Р.В. Гуриной. Она описывает методику структурирования задачного мате-
риала как метода интенсификации обучения учащихся решению физиче-
ских задач, называя совокупность задач серией [3, с.152].
На основе анализа научно-методической литературы по применению 
в учебном процессе школы систем физических задач можно заключить, 
что системы задач обычно используются педагогами при работе с учащи-
мися школ с углубленным изучением физики для повышения полноты 
усвоения физических знаний и формирования обобщенных умений решать
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задачи. Однако в подавляющем большинстве проанализированных работ 
говориться об объединении в систему только готовых задач, а составление 
задач самими учителями практически не применяется.
В данной статье мы рассматриваем вопросы составления систем учеб-
ных физических задач учащимися средней школы и их учителями на основе 
выделения в школьном курсе физики физической ситуации, ее анализа и пере-
вода физической ситуации в обобщенную физическую ситуацию. Основопо-
лагающими в этом вопросе будут для нас работы В.А. Белянина.
Вопрос составления отдельных учебных физических задач на основе 
анализа физической ситуации рассмотрен В.А. Беляниным в работах [4; 5] 
как прием для подготовки будущих учителей физики к выполнению учеб-
ных исследований теоретического уровня. Составлению будущими учите-
лями систем физических учебных задач посвящены работы В.А. Белянина 
[6; 7]. Теоретические основы составления физических задач были изложе-
ны в работах [8; 9], а методика практического обучения будущих учителей 
этому методу -  в работе [10]. Практические результаты работы В.А. Беля-
нина по составлению учебных физических задач и их систем можно найти 
также в «Сборнике задач по физике» [11] и учебном пособии «Решение и 
составление задач по физике» [12].
Рассмотрим систему составленных нами расчетных задач на тему 
«Давление». Задачи составлялись учителем, но с помощью учащихся.
Физическую ситуацию, раскрываемую предлагаемой системой задач, 
будет характеризовать явление гидростатического давления жидкости, за-
коном выступает зависимость давления жидкости от ее глубины Р=pgh, к 
физическим величинам отнесем давление жидкости, ее плотность, ускоре-
ние свободного падения, толщина слоя жидкости, площадь поверхности, 
сила давления.
1. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 
бочки Н=1,2 м, диаметр бочки D=50 см. Определите: 1) массу воды в боч-
ке, 2) вес воды в бочке.
2. Высота бочки Н=1,2 м, диаметр бочки D=50 см. Определите 
давление воды в бочке на глубине h=75 см от поверхности воды.
3. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 
бочки Н=1,2 м, диаметр бочки D=50 см. Определите давление воды на глу-
бине h=50 см от дна бочки.
4. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота
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бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите давление воды на пробку, 
расположенную на боковой стенке бочки, на высоте /=30 см от дна бочки.
5. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 
бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите силу давления воды на дно 
бочки.
6. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 
бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите среднюю силу давления во-
ды на боковую стенку бочки.
7. Высота бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите среднюю 
силу давления воды на клапан, расположенный на боковой стенке бочки. 
Клапан представляет собой квадратную пластинку, закрывающую анало-
гичное отверстие в стенке бочки, предназначенное для слива воды. Пло-
Л
щадь клапана S=144 см , верхнее ребро клапана горизонтально и располо-
жено на расстоянии L=90 см от поверхности воды.
8. Металлическая бочка заполнена водой на % своей высоты. Вы-
сота бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Дно бочкиимеет отверстие площа-
дью 5=10 см ,закрытое клапаном, предотвращающим вытекание воды. С 
какой силой нужно действовать на клапан с внешней стороны бочки, что-
бы открыть его?
9. Металлическая бочка заполнена водой на 0,75 своей высоты. 
Высота бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Как изменится давление воды на 
дно бочки, если в воду отпустить деревянный брусок массой m=5 кг. Бру-
сок не касается дна и стенок бочки.
10. Металлическая бочка до краев заполнена водой. Высота бочки
Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Как изменится давление воды на дно бочки, ес-
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ли в воду отпустить кусок льда объемом V=5 дм3? Каким станет давление 
воды на дно бочки, если лед растает?
По рассматриваемой методике можно составлять не только расчет-
ные, но и экспериментальные школьные задачи.
Система экспериментальных задач по теме «Сила тока».
1. На столе перед учеником лежат три прибора для измерения си-
лы тока: амперметр, миллиамперметр и микроамперметр. Определите: 1) 
цену деления каждого прибора; 2) минимальное значение силы тока, кото-
рую можно измерить каждым прибором; 3) максимальное значение силы 
тока, которую можно измерить каждым прибором.
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2. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 
амперметра, резистора и выключателя. Нарисуйте принципиальную схему 
электрической цепи и определите силу тока, протекающего через резистор.
3. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 
амперметра, реостата и выключателя, предназначенную для определения 
тока короткого замыкания. Нарисуйте принципиальную схему электриче-
ской цепи и определите значение силы тока короткого замыкания.
4. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 
амперметра, резистора и выключателя. Нарисуйте принципиальную схему 
собранной электрической цепи и определите электрический заряд, который 
протечет через резистор за время t=30 минут.
5. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 
амперметра, двух резисторов и выключателя с последовательным соеди-
нением резисторов. Нарисуйте принципиальную схему собранной элек-
трической цепи и определите силу тока, протекающего через каждый рези-
стор. Сделайте вывод.
6. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 
амперметра, двух резисторов и выключателя с параллельным соединением 
резисторов. Нарисуйте принципиальную схему собранной электрической 
цепи и определите силу тока, протекающего через каждый резистор. Сде-
лайте вывод.
7. Соберите электрическую цепь, в которую входят: источник то-
ка, 2 лампы (6,3В; 3,5В), амперметр и ключ. Нарисуйте принципиальную 
схему электрической цепи. Определите силу тока в каждой лам- 
пе.Сделайте выводы.
8. Соберите электрическую цепь с дву- — г Х п __
мя одинаковыми лампами по схеме, приведенной 
на рисунке, и измерьте в ней силу тока, замкнув 
нижний ключ. Как изменяться показания прибора
и накал ламп, если замкнуть верхний ключ?
9. Соберите электрическую цепь с двумя одинаковыми лампами 
по схеме, приведенной на рисунке, и измерьте в ней силу тока, замкнув 
нижний ключ. Какую силу тока покажет прибор для измерения силы тока, 
если его подключить к клеммам нижнего ключа, когда он разомкнут? Как 
изменяться показания прибора и накал лампы, если после этого замкнуть
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верхний ключ? При перестановке амперметра правую клемму лампы соеди-
ните с источником тока.
10. Соберите электрическую цепь из источника тока, выключателя, 
резистора и двух одинаковых амперметров. Как изменятся показания прибо-
ров, если их включить в электрическую цепь так, чтобы ток проходил: 1) по-
следовательно через оба прибора, 2) параллельно через оба прибора?
Таким образом, задачи, предъявляемые в виде систем, будут обеспе-
чивать не только совершенствование навыков решения задач, но и должны 
увеличить систематизацию знаний учащихся, что достигается с помощью 
структурного усложнения задач за счет последовательного изменения их 
условий. Многократное включение исходных данныхзадачи в новую си-
стему связей позволяет постепенно вовлекать учащихся во все более слож-
ные формы умственной деятельности, которая постепенно будет приобре-
тать творческий характер.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ВОПРОСОВ СОВРЕМ ЕННОЙ ФИЗИКИ В 
ВУЗЕ ПРИ ПОВЫ Ш ЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье описана программа повышения квалификации 
для учителей «Проблемы преподавания современной физики в школе». 
Несмотря на то, что изначально программа разработана для учителей фи-
зики, она может представлять интерес и для учителей других естественных 
дисциплин. В статье сформулированы цели и задачи программы, а также 
представлено ее краткое содержание. Программа построена по модульно-
му принципу, с возможностью выбора слушателями наиболее нужных и 
интересных из них. Даны рекомендации по получению дополнительной 
информации по изучаемой тематике.
Ключевые слова: система, современное образование, физическое 
образование, преподавание, вопросы современной физики.
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